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Massa sovint en el món de la política sentim 
anàlisis fetes des del que podem anomenar 
sociologia de butxaca. Anècdotes elevades 
al nivell de categoria, converses de cafè, «ve-
ritats» formulades sense cap base però que 
van persistint en el temps sense que ningú les 
refuti i acaben esdevenint llocs comuns, mites 
interessats...
Les «llegendes urbanes» de la política: l’abstenció dels 
votants no catalanistes a les eleccions al Parlament de 
Catalunya, els suposats vasos comunicants entre els 
electorats d’Esquerra i CiU, una direcció del PSC massa 
catalanista que traeix la seva base social...
Però la política, més enllà de ser una activitat huma-
na centrada en el govern de la societat, s’emmarca dins 
les ciències socials, les quals compten amb una sèrie de 
disciplines de suport que permeten estudiar la realitat de 
manera rigorosa, d’acord amb la veracitat i a la raó.
A EINES l’anàlisi demoscòpica, l’estudi acurat de l’opinió 
pública, hi té un paper destacat, perquè són molts els mi-
tes que han de ser desmuntats amb precisió. Per això in-
augurem el nostre primer número amb tres treballs d’anà-
lisi sociopolítica d’actualitat.
A partir del darrer Baròmetre del Centre d’Estudis 
d’Opinió de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Re-
niu identifica els espais sociopolítics on les diferents for-
ces del Principat exerceixen la seva influència. L’estudi 
constata un panorama molt més complexe del que pugui 
semblar a primera vista, amb una competèn-
cia ferotge en l’espai més central de la política 
catalana on se superposen les àrees d’influ-
ència de quatre forces. L’esmentat Baròmetre 
també permet visualitzar la poca massa críti-
ca del «nou» espai ocupat per C’s, un espai, 
per cert, situat clarament a la dreta de l’es-
pectre polític, que desmunta la retòrica oficial d’aques-
ta formació.
Per la seva part, Jordi Muñoz qüestiona el mite del 
transvasament de vots d’Esquerra cap a CiU, en les dar-
reres eleccions al Parlament de Catalunya i demostra que 
la pèrdua més significativa de vots d’Esquerra fou en di-
recció a ICV-EUiA. Amb el mateix estudi identifica qua-
tre pols polítics ben diferenciats en l’escenari català: CiU, 
PSC, Esquerra/ICV-EUiA i PP/C’s.
El darrer dels treballs, elaborat per Marta Rovira i Jordi 
Solà, analitza la recent enquesta pilot sobre valors bàsics 
realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generali-
tat de Catalunya, amb unes conclusions ben sorprenents 
que qüestionen la finalitat real d’aquest estudi demoscò-
pic.
Així, encetem la nostra singladura intentant aportar llum 
a algunes ombres prou importants per saber on som. Per 
saber, amb la màxima exactitud possible, quin és el ter-
reny que trepitgem. Perquè només podem transformar la 
realitat des del seu més profund coneixement. |
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